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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
технології в освіті являють собою спосіб організації та 
послідовних дій в ході навчально-виховного процесу, 
реалізації освітніх програм на основі всебічного вра-
хування індивідуального здоров’я молоді, особливос-
тей її вікового, психофізичного, духовно-морального 
стану і розвитку. Доведене зниження рівня здоров’я 
студентської молоді актуалізує пошук сучасних форм 
здоров’язберігаючої освіти.
Враховуючи вищевикладене, в подальших до-
слідженнях стає необхідним і значущим розробка 
нових складових та видів здоров’язберігаючої освіти, 
обґрунтування теоретико-методологічних підходів у 
проектуванні здоров’язберігаючих технологій в про-
цесі фізичного виховання студентської молоді.
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Постановка проблеми. Виявлення професійної 
придатності абітурієнтів до конкретного виду діяль-
ності – один із найважливіших етапів забезпечення       
успішності опанування навичок майбутньої професії 
для галузі «Фізичне виховання і спорт». Практична 
реалізація цього завдання передбачена системою 
заходів щодо професійної орієнтації і професійного 
добору як спеціально організованого процесу, в 
якому за допомогою науково обґрунтованих методів 
і визначають кандидатів відповідно до індивідуальних 
здібностей, найбільш придатних до навчання у виші. 
Одним із провідних механізмів відбору до вищої школи 
є вступні іспити зі спеціальності, що покликані давати 
об’єктивний підсумок про відповідність можливостей 
абітурієнтів специфічним вимогам професійної 
діяльності [1]. Однак нові реалії подальшого розвитку 
вищої школи, під час яких вступ до ВНЗ здійснюється 
шляхом набору на платних засадах, вимагають нових 
підходів до формування правил і програм відбору 
абітурієнтів до навчання за напрямами «Фізичне 
виховання», «Здоров’я людини» і «Спорт».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
зв’язку з інтеграцією фізкультурної освіти в загаль-
ноєвропейську систему вищої освіти очевидним 
стає формування новітніх технологій відбору в га-
лузі фізичного виховання і спорту України [2; 4–].   
Зазначимо, що організація і проведення вступної 
кампанії регламентується Законом України «Про 
вищу освіту», Умовами прийому до вищих навчальних 
закладів України на 2011 рік, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України № 91 
від 19.10.2010 року, Примірним положенням 
про приймальну комісію вищого навчального 
закладу України, а також Правилами прийому, що 
розробляються кожним вищим навчальним закладом 
і погоджуються Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України. Незважаючи на широкий 
спектр напрямів досліджень (О. М. Козленко, 
2001; C. М. Артемьев, П. А. Захарова, 2005; 
К. Бухта, 2005; Л. П. Сергієнко, Г. А. Первов, 200; 
С. Биканов, І. Кравченко, 2007; А. Огнистий, В. Єднак, 
В. Омельяненко, 2010), питання відбору абітурієнтів 
для оволодіння професією вчителя фізичної культури, 
спортивного педагога і фізреабілітолога досліджено 
недостатньо.
Зв’язок роботи з науковими програмами. 
Дослідження виконується згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2011–2015 рр. з напряму «Методологічні 
та організаційно-методичні основи раціональної 
підготовки спортсменів» відповідно до наукової теми 
2.18. «Удосконалення механізмів управління руховою 
діяльністю спортсменів».
Мета дослідження – визначити нормативи та 
оцінні шкали для творчого іспиту (фізична культура) 
та навести результати абітурієнтів напрямів «Фізичне 
виховання» і «Здоров’я людини», які вступили до 
Інституту фізичної культури Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка у 
2011 році.
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з правилами прийому Сумського державно-
го педагогічного університету імені А. С. Макаренка   
2011 року, абітурієнти напряму підготовки «Фізичне 
виховання» і «Здоров’я людини» складають такі 
вступні іспити: 1) українська мова та література 
(за сертифікатом державного центру ЗНО); 
2) біологія (за сертифікатом державного центру 
ЗНО); 3) середній бал атестата; 4) фізична культура 
(творчий іспит). Вступні випробування з фізичної 
культури проводяться у вигляді практичного 
тестування (легкоатлетичних, гімнастичних вправ, 
плавання для кожного напряму підготовки окремо). 
Результати тестування оцінюються за 100-бальною 
шкалою з переведенням у 200-бальну систему 
оцінювання якості знань [7].
Абітурієнтам напряму підготовки «Фізичне вихо-
вання», які мають спортивне звання з посвідченням 
відповідного зразка «Майстер спорту України», за 
практичне тестування з фізичної культури автоматич-
но нараховується максимальний тестовий резуль-
тат – 200 балів.   
Загальний результат з практичного тестування 
(легкоатлетичні та гімнастичні вправи) формується 
із суми балів, отриманих за виконання кожної з двох 
































































ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Таблиця 1
Тестові вправи і нормативи оцінок з легкої атлетики і плавання для абітурієнтів 
напряму «Фізичне виховання»
Біг 100 м, с  Біг 1000 м, хв  Плавання 50 м, хв, с   
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки
рез-т бали рез-т бали рез-т бали рез-т бали рез-т бали рез-т бали
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1,0 2 18,0 2 4,00 2 5,50 2 1.30,0 2 1.45,0 2
15,0 3 17,0 3,0 3,50 3 4,50 3 1.20,0 3 1.30,0 3
14,4 3,5 1,4 3,5 3,45 3,5 4,35 3,5 1.10,0 4 1.20,0 4
14,2 4 1,2 4 3,40 4 4,30 4 1.05,0 5 1.10,0 5
14,0 4,5 1,0 4,5 3,35 4,5 4,25 4,5 1.00,0  1.05,0 
13,7 5 15,8 5 3,31 5 4,20 5 0,55 7 1.00,0 7
13,5 5,5 15, 5,5 3,28 5,5 4,15 5,5 0,50 8 0,55 8
13,4  15,4  3,25  4,12  0,49 9 0,54 9
13,3 ,5 15,3 ,5 3,22 ,5 4,08 ,5 0,48 10 0,53 10
13,2 7 15,2 7 3,18 7 4,05 7 0,47 11 0,52 11
13,1 7,5 15,1 7,5 3,15 7,5 4,00 7,5 0,4 12 0,51 12
13,0 8 15,0 8 3,12 8 3,5 8 0,45 13 0,50 13
12,9 8,5 14,9 8,5 3,09 8,5 3,54 8,5 0,44 14 0,49 14
12,8 9 14,8 9 3,0 9 3,52 9 0,43 15 0,48 15
12,7 10 14,7 10 3,03 10 3,50 10 0,42 1 0,47 1
12, 11 14, 11 3,00 11 3,48 11 0,41 17 0,4 17
12,5 12 14,5 12 2,58 12 3,4 12 0,40 18 0,45 18
12,4 13 14,4 13 2,5 13 3,44 13 0,39 20 0,44 20
12,3 14 14,3 14 2,54 14 3,42 14 0,38 22 0,43 22
12,2 15 14,2 15 2,52 15 3,40 15 0,37 24 0,42 24
12,1 1 14,1 1 2,50 1 3,38 1 0,3 2 0,41 2
12,0 17 14,0 17 2,48 17 3,3 17 0,35 28 0,40 28
11,9 17,5 13,9 17,5 2,45 17,5 3,33 17,5 0,34 30 0,39 30
Таблиця 2
Схема переведення в 100-бальну шкалу тестових результатів виконання гімнастичних вправ 













0 1 8,5  9,3 11
5,0 2 8, ,5 9,4 12
,0 3 8,7 7 9,5 13
,5 3,5 8,8 7,5 9, 14
7,0 4 8,9 8 9,7 15
7,5 4,5 9,0 8,5 9,8 1
8,0 5 9,1 9 9,9 17
8,4 5,5 9,2 10 10 17,5
напряму «Фізичне виховання» відображено в табл. 1, 2.
Подані табл. 1 і 2 складаються з граф, де розта-
шовані види тестових вправ, технічні результати для 
чоловіків і жінок, а також кількість балів, яка може 
бути нарахована за показані результати. Діапазон 
результатів, що оцінюються, поділений на 24 між-
бальних інтервали, тому для визначення кількості 
балів необхідно в одній з граф, що зафіксовані в 
таблицях, знайти результат, показаний на дистан-
ціях, і, дивлячись по горизонталі, зіставити його з 
відповідними балами для чоловіків або жінок. Твор-
чий іспит з фізичної культури для абітурієнтів напря-
му «Здоров’я людини» також проводиться у формі 
практичного тестування розвитку рухових здібнос-
тей, на основі двох видів з легкої атлетики і гімнас-
тики та одного з плавання, окремо для чоловіків і 
жінок (табл. 3, 4).
Подані нормативи оцінок тестових результатів 
для абітурієнтів свідчать, про те що вони розроб-
лені на основі прогресуючої шкали. Чим вище спор-
тивний результат, тим більшою надбавкою балів 
оцінюється його поліпшення. Прогресуючі шкали 
застосовуються в плаванні, окремих видах легкої та 
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прогресуючих шкал може мати вигляд:
                              ,
де: y – очки;   
       х – результат;   
       а, n – коефіцієнти рівняння [3].       
Залежно від розрахованих величин визначалися 
рівні досягнення (низький, нижче середнього, серед-
ній, вище середнього, високий). За 5-бальною шка-
лою сигмальних відхилень значення результату в тес-
товій вправі X ±0,5S приймається за середній рівень,
X ±1,5S –    нижче середнього або вище середнього 
рівень, X ±2,5S – низький або високий рівень [8].
Порівняльний аналіз особливостей фізичної 
підготовленості за результатами вступних випробувань 
з фізичної культури абітурієнтів напряму «Фізичне 
виховання» і «Здоров’я людини» подано у табл. 5.
У бігу на 100 м (табл. 5) у чоловіків – абітурієнтів   
за напрямом «Фізичне виховання» результат 
становить 13,1±0,9 с – нижче середнього рівня, 
а у жінок – 15,±1,8 с, що відображає середній 
рівень розвитку швидкісних здібностей. Порівнюючи 
результати абітурієнтів за напрямом «Здоров’я 
людини», зазначимо, що у чоловіків у бігу на 100 м 
результат 13,7±0,78 с відповідає середньому рівню 
розвитку швидкісних здібностей, а це вказує на 
те, що такі нормативи не є занадто легкими для 
орієнтованої молоді, у жінок зафіксовано результат 
17,2±0,58 с, що відповідає рівню нижче середнього. 
Розвиток витривалості в абітурієнтів напряму 
«Фізичне виховання» з результатом 3,09 хв у чоловіків 
визначено на середньому рівні, у жінок з результатом 
4,15 хв – нижче середнього рівня, відповідно з напряму 
«Здоров’я людини» у чоловіків з бігу на 800 м – 2,39 хв 
та у жінок – 3,28 хв – середній рівень.
Результат 18±3,79 раза з підтягування на 
перекладині характеризує вище середнього рівень 
розвитку динамічної силової витривалості абітурієнтів 
напряму «Здоров’я людини», а у дівчат у тестовій 
вправі в кількості 14±7,38 разів з піднімання ніг у кут 
до 90о – середній рівень розвитку.
Виконання акробатичних вправ у чоловіків 
з напряму «Фізичне виховання» з результатом 
8,8±0,80 бала оцінено на середньому рівні, у жінок із         
результатом 9,9±0,1 бала – на високому рівні, анало-
гічно в абітурієнтів з напряму «Здоров’я людини» виз-
начено у чоловіків середній результат (7,8±1,12 бала) 
у жінок результат 8,4±0,9 бала характеризують се-
редній рівень розвитку.
Середні показники оцінювання виконання вправ 
на брусах з напряму «Фізичне виховання» станов-
лять: 8,3±0,94 бала у чоловіків (середній рівень), 
9,3±0,75 бала у жінок (середній рівень), 7,3±1,77 бала 
у чоловіків (середній рівень) і 8,7±0,07 бала у жінок 
Таблиця 3
Тестові вправи і нормативи оцінок з легкої атлетики і плавання для абітурієнтів 
напряму «Здоров’я людини»
Біг 100 м, с Біг 800 м, хв Плавання 25 м, с
Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки
рез-т бали рез-т бали рез-т бали рез-т бали рез-т бали рез-т бали
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1,5 2 18,0 2 3,50 2 4,45 2 48,0 2 59,0 2
1,0 3 17, 3 3,40 3 4,35 3 44,0 3 53,0 3
15,9 3,5 17,4 3,5 3,35 3,5 4,30 3,5 40,0 4 47,0 4
15,8 4 17,2 4 3,30 4 4,25 4 3,0 5 43,0 5
15,7 4,5 17,0 4,5 3,25 4,5 4,20 4,5 33,0  39,0 
15, 5 1,8 5 3,21 5 4,15 5 30,0 7 3,0 7
15,5 5,5 1, 5,5 3,18 5,5 4,10 5,5 27,0 8 33,0 8
15,4  1,4  3,15  4,05  25,0 9 30,0 9
15,3 ,5 1,3 ,5 3,12 ,5 4,00 ,5 24,0 10 29,0 10
15,2 7 1,2 7 3,09 7 3,55 7 23,0 11 28,0 11
15,1 7,5 1,1 7,5 3,0 7,5 3,50 7,5 22,0 12 27,0 12
15,0 8 1,0 8 3,03 8 3,4 8 21,0 13 2,0 13
14,9 8,5 15,9 8,5 259 8,5 3,44 8,5 20,0 14 25,0 14
14,8 9 15,8 9 2,5 9 3,42 9 19,5 15 24,5 15
14,7 10 15,7 10 2,53 10 3,40 10 19,0 1 24,0 1
14, 11 15, 11 2,50 11 3,38 11 18,5 17 23,5 17
14,5 12 15,5 12 2,48 12 3,3 12 18,0 18 23,0 18
14,4 13 15,4 13 2,4 13 3,34 13 17,5 20 22,5 20
14,3 14 15,3 14 2,44 14 332 14 17,0 22 22,0 22
14,2 15 15,2 15 2,42 15 3,30 15 1,5 24 21,5 24
14,1 1 15,1 1 2,40 1 3,28 1 1,0 2 21,0 2
14,0 17 15,0 17 2,38 17 3,2 17 15,5 28 20,5 28
































































ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
Таблиця 4








Вправи на брусах, 
бали
чоловіки жінки чоловіки/жінки жінки
1 0 0 0 0
2 1 1 5,0 5,0
3 2 2 ,0 ,0
3,5 3 3 ,5 ,5
4 4 4 7,0 7,0
4,5 5 5 7,5 7,5
5   8,0 8,0
5,5 7 7 8,4 8,4
 8 8 8,5 8,5
,5 9 9 8, 8,
7 10 10 8,7 8,7
7,5 11 11 8,8 8,8
8 12 12 8,9 8,9
8,5 13 13 9,0 9,0
9 14 14 9,1 9,1
10 15 15 9,2 9,2
11 1 1 9,3 9,3
12 17 17 9,4 9,4
13 18 18 9,5 9,5
14 19 19 9, 9,
15 20 20 9,7 9,7
1 21 21 9,8 9,8
17 22 22 9,9 9,9
17,5 23 23 10 10
Таблиця 5
Результати випробувань з фізичної культури абітурієнтів, які вступили до ІФК СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка ( X ± S)
Тести фізичної культури











біг 100 м, с 13,1±0,9 15,±1,8 13,7±0,78 17,2±0,58
біг 1000/800 м, хв 3,09±0,24 4,15±0,51 2,39±0,09 3,28±0,12
Гімнастичні 
вправи
підтягування на перекладині, 
разів
– – 18±3,79 –
піднімання ніг у кут, разів – – – 14±7,38
акробатичні вправи, бали 8,8±0,80 9,9±0,1 7,8±1,12 8,4±0,9
вправи на брусах, бали 8,3±0,94 9,3±0,75 7,3±1,77 8,7±0,07
опорний стрибок, бали 8,7±0,81 9,7±0,53 – –
Плавання
50 м, с 0,44±0,13 0,52±0,28 – –
25 м, с – – 0,19±0,05 0,30±0,08
(нижче середнього рівня) для абітурієнтів напряму 
«Здоров’я людини». Слід відзначити, що під час вико-
нання опорного стрибка абітурієнтами напряму «Фі-
зичне виховання» отримано такі результати: чоловіки – 
8,7±0,81 бала (середній рівень), жінки – 9,7±0,53 бала 
(вище середнього рівень).
Під час розгляду результатів абітурієнтів з напряму 
«Фізичне виховання» з плавання на 50 м було встанов-
лено, що у чоловіків результат становить 0,44±0,13 с 
(вище середнього рівня), у жінок – 0,52±0,28 с (нижче 
середнього рівня), а в абітурієнтів з напряму «Здоров’я 
людини» з плавання на 25 м у чоловіків – 0,19±0,05 с 
(вище середнього рівня), у жінок – 0,30±0,08 с (нижче 
середнього рівня).
Отже, тестування фізичної підготовленості 
абітурієнтів чітко розмежувало кандидатів на тих, хто 
цілеспрямовано готувався до вступу у вищий навчаль-
ний заклад, і тих, хто спонтанно взяв участь у вступних 
випробуваннях. Якщо говорити про загальну кількість 
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Таблиця 6
Результати вступних випробовувань з фізичної культури абітурієнтів, які вступили до ІФК СумДПУ 




Фізичне виховання (n=40) Здоров’я людини (n=12) Спорт (n=15)
X S Ma� Min X S Ma� Min X S Ma� Min
Фізична 
культура 153,9 20,2 200 128
10,1 1,0 178,5 12 180,3 11,8 19 152
мали абітурієнти під час вступу в інститут фізичної 
культури СумДПУ імені А. С. Макаренка, то найбільша 
(180,3 бала) зафіксована з напряму «Спорт» (табл. ).
Абітурієнти відповідно до 200-бальної системи оці-
нювання якості знань з напряму «Здоров’я людини» от-
римали у середньому 10,1 бала, з напряму «Фізичне 
виховання» – 153,9 бала, що вимагає іншого підходу до 
формування правил і програм відбору кандидатів до 
навчання для галузі фізичного виховання та спорту.
Висновки. Визначено систему оцінювання тес-
тових випробувань абітурієнтів з фізичної підготовле-
ності та подано результати творчого іспиту відповід-
но до правил прийому і сучасних вимог. Розроблені 
нормативи забезпечують достатній рівень і відносну 
однорідність фахових випробувань для відбору до ви-
щого навчального закладу.
Перспективи подальшого розвитку у даному на-
прямі будуть спрямовані на розробку нових нормативних 
вимог і критеріїв оцінки вступних випробувань з фізичної 
підготовленості абітурієнтів, зважаючи на сучасні реалії.
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